








































































































































































































































































































































































10 30 50 70 90（min）
Flg．3　Temperature　of　decoction　after　boiling．Closed
circle　and　square　represent　the　Dobin（土瓶）and　Senziki
　（市販の煎じ器），respectively．
　附子の使用法は一般に厭冷の強い場合は炮附子を，疹
痛が強い場合は鳥頭を使うのがよいとされている。当院
ではまず炮附子を用い，効果が不十分な場合は，白河附
子や鳥頭に変更している。
　今回の検討で最も多くみられた副作用は，舌あるいは
口唇周囲のしびれで，炮附子2例，白河附子1例，烏頭
7例である。各附子の副作用中，舌あるいは口唇周囲のし
びれの占める割合は，炮附子13％，白河附子100％，鳥
頭44％であり，白河附子や烏頭はしびれをおこす頻度が
高い。初診時に口唇周囲のしびれなど有害反応として頻
度の高いものを強調して服薬指導しておけば，症例1の
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Table　III　Patient　characteristics　of　aconitine　poisoning
Age　SexBushi
Dose　of　Aconitine
　　　じ　　　　　　　　　　　　　polsonlngTreatment　　　　　　　　　　OutcomeUnderlying　disease
65
41
78
69
54
28
62
64
52
31
54
63
69
41
33
50
67
53
73
69
56
81
68
59
33
58
49
51
50
56
38
30
58
F
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
M
M
　　UZU
　　UZU
　Hou－bushi
　　UZU
　　UZU
　　UZU
　　UZU
　Hou－bushi
　　UZU
　Hou－bushi
　　UZU
　　UZU
Shirakawa－bushi
　　UZU
　　UZU
　　UZU
　Hou－bushi
　　UZU
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　　UZU
　　UZU
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　Hou－bushi
　　UZU
　Hou－bushi
　Hou－bushi
5．5
5．0
4．5
1．5
4．0
5．0
1．5
1．5
1．5
3．0
3．5
5．0
6．0
3．0
5．0
2．0
1．0
5．0
2．5
1．5
1．0
6．0
3．0
1．0
4．O
l．0
0．7
2．0
1．0
2．5
1．0
1．0
1．0
Explanation　of　taking
Boil　with　Dobin
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Redμce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Change　to　Shirakawa－bushi
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Explanation　of　taking
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Reduce　the　Bushi
Change　to　Hou－bushi
Stop　the　Bushi
Stop　the　Bushi
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Improved
Rheumatoid　arthritis
Intervertebral　disk　herniation
Rheumatoid　arthritis
Ischias
Rheumatoid　arthritis
Rheumatoid　arthritis
Rheumatoid　arthritis
Arthrosis
Osteoarthritis
Cervical　spondylosis
Rheumatoid　arthritis
Rheumatoid　arthritis
Prostatic　cancer
Bronchial　athma
Depression
Rheumatoid　arthritis
Osteoarthritis
Rheumatoid　arthritis
Low　bach　pain
Osteoarthritis
Rheumatoid　arthritis
Low　bach　pain
Osteoarthritis
Chronic　hepatitis
Malaise
Post　herpetic　neuralgia
Rheumatoid　arthritis
Decubitus　ulcer
Rheumatoid　arthritis
Depilation
Feeling　of　coldness
Atopic　dermatitis
Cervical　spondylosis
夕方の服用は防げたはずである。また，口唇周囲のしび
れは患者が訴えないことも多いので，附子を用いる場合
には積極的に問診することが重要である。
　今回，附子lg以下で9例に副作用がみられた。この
うち3例は虚寒の症候はなく誤治により有害反応を引き
起こした可能性を否定できない。しかし，残りの6例は
附子の適応用件は備えていた。このように，一定の割合
で附子に過敏な症例は存在するので少量から開始しなけ
ればならない。また6gで十分な効果が得られない場合，
これ以上増量しても症状を改善することはなかった。こ
のような場合，今田屋は煎じる時間を短縮するとよいこ
　　　　　　　　　　　ヨ　とがあると報告している。しかし，これを外来診療で行
うにはあまりに危険であり，附子を6g用いても無効な
ときは，他薬を併用するか処方を変更することなどを考
慮した方がよいと思われる。
　附子の量は変えなくとも方剤を変更することにより，
中毒症状を来すものがあった。傷寒論では，附子は通常
炮じるが，厭陰病に陥るような危険な状態では乾姜を配
合し生で用いるように指示されている。また，湯液のPH
により抽出されるアルカロイドの総量が規定されるとい
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Priscription Symptoms
帰書建中湯加附子（Gui－Qi－Jian－Zhong－Tang－Jia－Fu－Zi）
赤丸料，侠苓四逆湯（Chi－Wan－Liao，Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
烏頭湯（Wu－Tou－Tang）
牛車腎気丸料（Niu－Che－Shen－Qi－Wan－Liao）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi〉
桂枝加血附湯（Gui－Zhi－Jia－Ling－Zhu－Fu－Tang）
桂枝加北附湯（Gui－Zhi－Jia－Ling－Zhu－Fu－Tang）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
侠苓四逆湯（Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
帰脾湯加附子（Gui－Pi－TangJia－Fu－Zi）
赤丸料（Chi－Wan－Liao）
赤丸料，侠苓四逆湯（Chi－Wan－Liao，Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
桂枝葛薬知母湯（Gui－Zhi－Shao－Yao－Zhi－Mu－Tang）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
烏頭湯（Wu－Tou－Tang）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
牛車腎気丸料（Niu－Che－Shen－Qi－Wan－Liao）
補中益気湯加附子（Bu－Zhong－Yi－Qi－Tang－Jia－Fu｝Zi）
八味地黄丸合人参湯（Ba－Wei－Di－Huang－Wan－Liao－Ren－Shen－Tang）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
補中益気湯加附子（Bu－Zhong－Yi－Qi－TangJia『Fu－Zi）
侠苓四逆湯（Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
桂枝加苓北附湯（Gui－Zhi－Jia－Ling－Zhu－Fu－Tan9〉
侠苓四逆湯（Fu－Ling－Si－Ni－Tang〉
帰書建中湯加附子（Gui－Qi－Jian－Zhong－Tang－Jia－Fu－Zi）
防已黄書湯加附子（Fang－Yi－Huang－Qi－Tange－Jia－Fu－Zi）
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue，nausea
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue，dimness　of　sight，chest　discomfort
wrongness　of　the　sole
dizzineSS
paresthesla　of　the　mouth　and　tongue
dizziness
chest　discomfort
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue
nausea
nausea
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue，clouding　of　consciousness
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue，palpitatlon
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue
palpitation
epigastric　discomfort
headache
pins　and　needles　of　the　face，insomnia
dimness　of　sight，palpitation
dizziness
headache
paresthesia　of　the　mouth　and　tongue，chest　oppression，arrhythmia
precordial　oPPression
insomnia
hypertension
hypertension，headache
hypertension
paresthesla　of　the　mouth　and　tongue
epigastric　discomfort
柴胡桂枝乾姜湯加附子（Chai－Hu－Gui－Zhi－Gan－Jiang－Tang－Jia－Fu－Zi）palpitation，pollakiuria
侠苓四逆湯（Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
真武湯（Zhen－Wu－Tang）
侠苓四逆湯（Fu－Ling－Si－Ni－Tang）
palpitation
insomnia
stifflless　of　the　face
　　　　　　1，4）う報告もあり，　組み合わせる生薬によりアコニチン濃
度が変化することに注意すべきである。他方，4例は気候
の変化により中毒症状を示したと考えられた。気温が低
下する冬は附子を増量すると同様に，温暖化する春先に
は附子の減量を考慮する必要がある。症例2は土瓶で煎
じることによ｝）口唇周囲のしびれが消失した。市販の煎
じ器は沸騰点に達するまでにより多くの時間を要し，沸
騰すると電源が切れるようマイコン制御されているた
め，総アルカロイドが高くなりやすい（Fig．4）。烏頭は
これまで，炮附子や白河附子より長く煎じるべきとされ
てきた。今回の検討から，長時間煎じることはヒポコニ
チンの加水分解に有用であることが示唆された（Fig．
4）。
　先に田中は，附子を含む生薬を内服中の320例に聞き
取り調査を行い，半数以上は指導通りに煎じておらず，
また烏頭，附子がどのような生薬か理解していないこと
　　　　　　　　　5）も多いと報告している。当院ではこの点を踏まえ，初診
時に服薬指導を厳重に行った。しかし，症例1のように
規定の時間煎じないことによる副作用を発生させてし
まった。附子を処方する場合は，薬理作用はもちろんの
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こと副作用や今回明らかとなった季節要因，煎じ器によ
るアルカロイドの変動など踏み込んだ服薬指導が大切で
ある。
　附子は有用な生薬であるが，その使用には細心の注意
が必要である。中国の先哲が植物の中で最も毒性の強い
アルカロイドを，加熱処理により有用な薬物に変えたの
と同様，我々も更に検討を加え安全な附子の使用に努め
ていきたい。
〔付記〕
　煎じ器の違いによるアコニチン類含有量の検討は田中
宣充が施行した。この鳥頭は，今回通院患者で検討した
ものと産地が異なる。
　今回用いた附子の集散地とアコニチン系アルカロイド
の含有量の平均値。
　炮附子（四川省）ニアコニチン（0．001％），メサコニチ
ン（0．002％），ヒポコニチン（0．002％）。
　白河附子（群馬県）ニアコニチン（0．001％），メサコニ
チン（0．003％），ヒポコニチン（0．010％）。
　烏頭（群馬県）：アコニチン（0．071％），メサコニチン
（0．196％），ヒポコニチン（0．065％）。
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